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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”. 
(QS. Al – Insyiroh: 5) 
 
 
“Saat keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, hendaknya di hadapi dengan 
tegar dan tabah, 
saat itulah ujian yang sesungguhnya meraih kesuksesan” 
 

































Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, kupersembahkan untuk: 
 
? Wujud baktiku kepada Ayah dan Ibunda tercinta, yang selama ini 
telah memberikan kasih sayang, dorongan moral dan material serta 
merangkai doa tulus suci demi keberhasilan ananda 
 
? Adikku  (Bayu) yang telah memberi arti dan keceriaan tersendiri 
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Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan :  hasil belajar biologi siswa kelas 
VII D SMP 3 Sawit  pada materi Keaneragaman Makhluk Hidup sub materi 
Plantae, Tahun Ajaran 2010/2011 dengan menerapkan strategi pembelajaran 
gallery of learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan 
strategi pembelajaran gallery of learning yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu 
dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan 
siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian tindakan kelas adalah : 1) Peningkatan kualitas 
proses dalam keterlibatan siswa pada siklus II mencapai 76,11% dan suasana 
kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung mencapai 93,33%, 2) 
Peningkatan hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 
sebelum tindakan sebanyak 7 siswa (23,33%), dan mencapai 28 siswa (93,33%) 
pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa: Penerapan strategi 
pembelajaran gallery of learning dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar biologi siswa kelas VII D SMP 3 Sawit tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : kualitas proses, hasil belajar, gallery of laerning 
 
 
 
 
 
 
 
